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Ensimmäiset lääneittäiset tuotantoa, työllisyyttä ja 
kiinteän pääoman bruttomuodostusta koskevat tiedot 
vuosilta 1960 ja 1970 ovat valmistuneet tilastokeskuk­
sessa. Oheisessa julkaistaan laskennan keskeisimmät 
tulokset. Yksityiskohtaisemmat tiedot sekä selvitys 
laskentamenetelmistä ja tietolähteistä ilmestyy myöhem­
min tänä vuonna.
„ Laskenta perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien 
julkaisemaan uudistettuun tilinpitosuositukseen. Myös 
toimialojen ryhmittely on suoritettu uudistetun toimi- 
alasuosituksen mukaisesti. Jotta eri läänien [alueilla 
toimivien monitoimipaikkaisten yritysten tuotanto 
kohdentuisi oikeisiin lääneihin, on yritysten pääkonttorit 
käsitelty omana toimialanaan.
Uuden tilinpito) ärjestelmän soveltamisen ohella on 
taloustoimiluokkien tasoihin tehty korjauksia. Tämä 
aiheuttaa sen, että aluetilinpidossa ja juoksevassa kansan­
talouden tilinpidossa eivät taloustoimien suuruutta osoit­
tavat koko maan luvut vastaa toisiaan.
Kaikkea taloudellista toimintaa ei ole voitu kohden­
taa lääneittäin. Alueellistamatta -ovat jääneet liikenne 
pois lukien julkinen toiminta, rahoitus- ja vakuutus­
toiminta elinkeino-ja ammattijärjestöt, sivistykselliset-ja 
aatteelliset yhteisöt. Näiden osuus bruttokansantuot­
teesta on 8.9 % vuonna 1960 ja 8.8% vuonna 1970.
Bruttokansantuote
Bruttokansantuotteen arvo oli 14 030.7 miij. mk 
vuonna 1960 ja 40 331.5 miij. mk vuonna 1970. 
Burttokansantuotteen arvo kasvoi 1960-luvulla' keski­
määrin 11.2 prosenttia vuodessa. Läänijakautuma selviää 
seuraavasta taulusta.
Inledning
De första uppgifterna om Produktionen; sysselsätt- 
ningen och bruttobildningen av fast kapital länsvis för 
áren 1960 och 1970 har framställts vid statistik­
centralen. I det följande publiceras räkenskapernas cént­
rala resultat. Mera detaflerade uppgifter samt en redo- 
görelse för kalkyleringsmetodema och uppgiftskälloma 
utkommer señare i är.
Kalkylerna grundar sig pä Förenta Nationernas revi- 
derade räkenskapsrekommendationer. Aven närings- 
grenindelningen föjjer näringsgrenrekommendationen. 
För att i olika län verksamma företag med fiera 
arbetsställen pä ett riktigt sätt skulle inriktas i länen, har 
företagens huvudkontor behandlats som en näringsgren 
för sig.
Utom att man tillämpat det nya räkenskapssystemet 
har man även korrigerat transaktionsklassernas niväer. 
Detta föranleder att de tal som i de regionala räken- 
skaperna och de löpande nationalräkenskapema anger 
transaktionemas storlek för hela riket inte motsvarar 
varandra.
Det har inte varit möjligt att inrikta all ekonomisk 
verksamhet enligt län. Utanför regionfördelningen 
hamnar trafiken, vid sidan av offentlig verksamhet, 
fin ansie rings- och försäkringsverksamhet, intresse-organi- 
sationer, kulturella och ideella samfund. Dessa utgjorde 
är 1960 8.9 % och är 1970 8.8 % av den inhemska 
bruttoprodukten..
Inhemsk bruttoprodukt
Ar 1960 uppgick den inhemska bruttoprodukten tili 
14 030.7 miij. mk och är 1970 tili 40 331.5 miij. mk. 
Värdet av den inhemska bruttoprodukten steg pä 
1960-talet i medeltal med 11.2 procent i äret. Länsför- 
delningen framgär ur följande tabell.
1. Bruttokansantuotteen jakautuma lääneittäin vuosina 1960 ja 1970 
Den inhemska brattoproduktens fördebiing länsvis áren 1960 och 1970
Lääni — Län 1960%
1970
%
Uudenmaan — N ylands..............................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs ..................
Ahvenanmaa -  A lan d .........................................
Hämeen — Tavastehus ..............................................
Kymen -  K ym m ene..................................................
Mikkelin — St. Michels ..............................................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ..........................
Kuopion — K uopio ....................................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ........................
Vaasan — Vasa ............................... ........................
Oulun -  Uleäborgs....................................................
Lapin — Lapplands....................................................
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Bruttokansantuotteen jakautumassa 1960-luvulla on 
selvin muutos tapahtunut Uudenmaan läänin osuudessa. 
Se on kasvanut 3.4 prosenttiyksikköä. Kaikkien muiden 
läänien bruttokansantuoteosuus on laskenut lukuun­
ottamatta Oulun lääniä, jossa se on kasvanut 0.2 
prosenttiyksikköä.
Työllisyys
Kansantalouden työllisyys oli 1 874 000 työvuotta 
vuonna 1960 ja 2 039 300 työvuotta 1970. Työllisyys 
on 1960 luvulla kasvanut eniten Uudenmaan läänissä. 
Samalla se on ainoa lääni, jossa on tapahtunut työlli­
syyden huomattavaa suhteellista kasvua. Absoluuttisesti 
työllisyys on laskenut Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Vaasan 
ja Lapin lääneissä. Seuraavasta taulukosta selviävät lääni- 
jakautumat.
Pä 1970-talet skedde den tydligaste förändringen i 
fördelningen av den inhemska bruttoprodukten i Nyland 
läns andel. Den ökade med 3.4 procentenheter. övriga 
Iän s andel av den inhemska bruttoprodukten har minskat 
med undantag av Uleäborgs Iän, där ökningen värit 0.2 
procentenheter.
Sysselsättningen
Folkhushällets sysselsättning var är 1960 1 874 000 
arbetsär och 2 039 300 arbetsär är 1970. Sysselsättnin­
gen har pä 1960-talet ökat mest i Nylands län. Samtidigt 
är Nyland det enda länet med en betydande relativ 
ökning i sysselsättningen. Det absoluta sysselsättnings- 
talet visar en minskning i S:t Michels, Norra Karelens, 
Vasa och Lapplands län. Länsfördelningen framgär ur 
följande tabelL
Z Työllisyys lääneittäin vuosina 1960 ja 1970 
Sysselsättningen länsvis ären 1960 och 1970
Lääni — Län
Uudenmaan -  N ylands........................
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs
Ahvenanmaa — A län d ..........................
Hämeen -  Tavastehus ................
Kymen — Kym m ene.............................
Mikkelin — St. Michels .........................
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . .  .
Kuopion -  K uopio ...............................
Keski-Suomen Mellersta Finlands
Vaasan — Vasa .............................
Oulun — Uleäborgs ...............................

















Yhteensä — Inalles 100.0 100.0
(.
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Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Kiinteän pääoman bruttomuodostus oli 4 335.1 mflj. 
mk vuonna 1960 ja 11 414.3 milj. mk vuonna 1970. 
Lääniosuuksissa on havaintovuosina suhteellisesti suu­
rempia läänien välisiä siirtymiä kuin edellä esitetyissä 
tuotannon ja työllisyyden jakautumissa. Tämä selittyy 
osaltaan investointien luonteeseen kuuluvalla suurella 
vaihtelulla. Läänjjakautuma selviää alla olevasta taulu­
kosta.
Bruttobildningen av fast kapital
Ar 1960 uppgick bruttobildningen av fast kapital tili 
4 335.1 milj. mk och ár 1970 till 11 414.3 müj! mk. 1 
länsandelarna kan man under observationsären skönja 
relativt större förskjutningar mellan länen än i den ovan 
anförda fördelningen av Produktionen och sysselsätt- 
ningen. Detta förklaras delvis genom den stora fluk- 
tuation som är karakteristisk för investeringar. Läns- 
fördelningen framgär ur nedanstäende tabell.
1  Kiinteän pääoman bruttomuodostus tavaratyypeittäin ja lääneittäin vuonna 1960ja 1970, prosenttia 





















1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970
Uudenmaan -  Nylands .................................. 27.7 30.1 27.6 28.4 12.2 . 29.5 18.4 23.9 20.6 27.5
Turun ja Porin -  Abo och Bjömeborgs ......... 17.3 15.9 15.1 15.4 15.9 ' 9.9 15.6 16.5 16.0 14.8
Ahvenanmaa -  Aland .................................... 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Hämeen -  Tavastehus .................................... 15.0 15.8 11.4 12.8 10.6 9.7 13.3 14.9 12.7 13.7
Kymen -  Kymmene ...................................... 5.9 6.9 9.9 8.7 5.8 6.5 21.5 12.3 12.2 9.0
Mikkelin -  St. Michels .................................... 3.9 4.3 3.6 2.8 4.8 4.0 . 2.6 2.9 3.6 3.5
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens................. 3.1 2.6 3.0 2.1 5.3 4.8 2.5 2.5 3.4 2.9
Kuopion -  Kuopio ........................................ 3.5 3.6 3.5 3.6 6.4 5.5 3.4 3.9 4.2 4.1
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands............... 4.7 4.6 4.8 5.0 5.5 '4.7 4.2 3.6 4.7 4.3
Vaasan -  Vasa ................................................. 6.6 7.0 6.9 9.1 7.8 6.5 6.1 7.7 6.8 7.6
Oulun -  Uleäborgs........................................... 7.7 6.2 7.4 8.1 10.2 10.5 7.7 9.0 8.2 8.4
Lapin -  Lapplands.................................... 4.5 2.8 6.6 3.8 14.9 8.1 4.4 2.5 7.3 3.9
Yhteensä -  Inalles ........................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ioao 100.0 ioao 100.0
Selvimmät läänien välisten suhteellisten osuuksien 
muutokset ovat tapahtuneet maa- ja vesirakennusinves- 
toinneissa ja kone- ja kalustoinvestoinneissa. Koko maan 
maa- ja vesirakennusinvestoinneista suoritettiin Uuden­
maan läänissä vuonna 1970 29.5 % vastaava osuuden 
ollessa vuonna 1960 12.2 %. Uudenmaan läänin maa-ja 
vesirakennusinvestointien korkea suhteellinen osuus 
vuonna 1970 johtuu teollisuuden ja kuntien tuolloin 
käynnissä olleista laajoista maa- ja vesirakennushank­
keista. Kone- ja kalusto investoin tien vertailussa ön 
puolestaan Kymen läänin suhteellinen osuus laskenut 
vuoden 1960 21.5:stä 12.3:een vuonna 1970. Vuonna 
1960 Kymen läänin paperiteollisuudessa oli käynnissä 
laajat investoinnit.
Seuraavassa liitteessä esitettävissä tauluissa absoluutti­
set luvut on pyöristetty itsenäisesti. Tästä johtuen eivät 
lääneittäin lasketut summat aina ole samoja kuin koko 
maan tieto.
De tydligaste förändringama i relativa andelar har 
skett i anläggningsinvesteringar och investeringar i mas- 
•kiner och inventarier. Av hela rikets anläggningsinves­
teringar gjordes är 1970 29.5 % i Nylands Iän, medan 
motsvarande andel är 1960 var 12.2 %. Den Stora relativa 
andelen anläggningsinvesteringar i Nylands Iän är 1970 
kommer sig av industrings och kommunemas omfat- 
tande anläggningsprojekt som pägätt vid tillfállet. I 
jämförelsen ah investeringar i m askin er och inventarier 
har däremot Kymmene läns relativa andel minskat frän 
21.5 är 1960 tili 12.3 är 1970. Ar 1960 gjordes 
omfattande investeringar inom pappersindustrin i 
Kymmene Iän.
I tabellema i följande bilaga har de absoluta talen 
avrundats självständigt. Av denna anledning är de länsvis 




1. Bruttokansantuote tuotannontekijähintaan ja sen 
komponentit, työllisyys ja kiinteän pääoman brutto- 
muodostus lääneittäin vuonna 1970
2. Arvonlisäys toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1970
3. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavara- 
tyypeittäin ja lääneittäin vuonna 1970
4. Bruttokansantuote tuotannontekijähintaan ja sen 
komponentit työllisyys ja kiinteän pääoman brutto- 
muodostus lääneittäin vuonna 1970
5. Arvonlisäys toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1960
6. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavara- 
tyypeittäin ja lääneittäin vuonna 1960
Bilagatabeller v
1. Bruttonationalprodukten till faktorpris och dess 
komponenter samt sysselsättning och bruttobildning 
av fast kapital länsvis är 1970
2. Förädlingsvärde enligt näringsgrenar länsvis 1970
3. Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvaru- 
grupper och län är 1970
4. Bruttonationalprodukten tili faktorpris och dess 
komponenter samt syssesättning och bruttobildning 
av fast kapital länsvis 1960
5. Förädlingsvärde enligt näringsgrenar länsvis är 1960
6. Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvaru- 
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